Documents from the February 14, 1990 meeting of the Associated Students of the University of Montana (ASUM) by University of Montana--Missoula. Associated Students
ASUM SENATE AGENDA 
Mount Sentinel Room 
February 14, 1990 
6:00 p.m .
1. Call Meeting to Order
2. Roll Call
3. Approval of February 7, 1990 Minutes
4. President's Report
5. Vice President's Report
6. Business Manager's Report
7. Committee Reports
a. Lynn Israel - CUAC
8. Public Comment Period
9. Old Business
a. Wilkinson Parking Resolution
b. Berg ASUM-owned Equipment Resolution
c. Pouncy resolution allowing the Indian students to <fcook in the
University Center
d. Executive Reccommendations
10. New Business
11. Comments
12. Adjournment
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